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➨ 1 ❶ ⫼ᬒ࡜┠ⓗ  
 ➨ 1 ⠇ ⛣Ẹཬࡧᅾ␃እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
⛣ẸࡢཷࡅධࢀࡢṔྐࡀ㛗࠸Ḣ⡿ㅖᅜ࡛ࡣ㸪ୡ⏺୰࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡢඣ❺
⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᏛᰯ㐺ᛂ࡜
ࡣ㸪ᏛᰯࡸᏛᴗ࡬ࡢ✚ᴟⓗ㛵୚ཬࡧࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀࡿᏛᴗୖࡢ㐩
ᡂ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Motti-Stefanidi & Masten㸪2013㸧ࠋ≉࡟㸪༡⡿࠿ࡽ
ࡢ⛣Ẹࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ࡣ㸪Ꮫᴗᡂ⦼ࡸ㐍Ꮫ⋡ࡢపࡉ㸪ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺ⋡ࡢ
㧗ࡉ࡞࡝Ꮫᰯ㐺ᛂୖࡢၥ㢟ࡀከ࠸㸦Fuligni & Witkow㸪2004㸧ࠋᏛᰯ୙㐺
ᛂࡢᚰ⌮ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࣍ࢫࢺᅜࡢேࠎ࠿ࡽࡢ೫ぢ㸪⛣Ẹඛࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡢ୰࡛ࡢぶࡢᏙ❧㸪ẕᅜࡢᐙ᪘୺⩏ⓗᩥ໬ࢆ㔜どࡍࡿぶ࡜⛣Ẹඛ
ࡢಶே୺⩏ⓗᩥ໬࡟㡰ᛂࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡜ࡢ㛫ࡢᩥ໬ⓗⴱ⸨࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Baptiste㸪1990; Felix-Ortiz, Fernandez, & Newcomb, 1998; Gil, 
Wagner, & Vega㸪2000㸧ࠋ  
ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪1990 ᖺ௦࡟᪥⣔༡⡿ே࡜ࡑࡢᐙ᪘࡟ᐃఫ࣭Ọఫ㈨᱁ࡀㄆ
ࡵࡽࢀ㸪ᑵປ┠ⓗ࡛᮶᪥ࡍࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே㸦௨ୗ㸪ࣈࣛࢪࣝே㸧ࡀቑ
ຍࡋ㸪ࡑࡢᩘࡣ୰ᅜ㸪㡑ᅜ࣭ᮅ㩭㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡟ḟ࠸࡛ 4 ␒┠࡟ከࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ἲົ┬㸪2013㸧ࠋࡑࢀ࡟క࠸㸪ᐙ᪘࡜ඹ࡟᮶᪥࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏ࡛
ฟ⏕ࡋ㸪Ꮫ㱋ᮇ࡟㐩ࡋ᪥ᮏࡢබ❧Ꮫᰯ࡟㏻࠺ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡀቑ࠼㸪
ᙼࡽࡢᏛᰯ୙㐺ᛂ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᕼⷧ໬࡞࡝ࡢᅔ㞴ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ᐑᆏ㸪2000; ኴ⏣㸪2002; 㛵ཱྀ㸪2003㸧ࠋࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢᏛ
ᰯ୙㐺ᛂ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪␗ᩥ໬㛫ᩍ⫱ࡸᏛᰯಖ೺ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪
ゝㄒࡢၥ㢟㸪⏕ά⩦័ࡢཷࡅධࢀᗘྜ࠸㸪ぶᏊ㛫ࡢ఍ヰࡢᑡ࡞ࡉ㸪᪥ᮏ
ேཬࡧྠᅜே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᕼⷧࡉࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮅ಴㸪2005; ᥃ᮐ㸪
2004; ᥃ᮐ࣭㒯㸪2003㸧ࠋࡇࢀࡽࡢせᅉࡣ㸪ฟ✌ࡂ┠ⓗ࡛᮶᪥ࡋ࡚ከᛁ࡛
࠶ࡾ㸪᪥ᮏᩥ໬࡟㥆ᰁࡵࡎ㸪ᖐᅜ᫬ᮇࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿ࡞࡝ࡢࣈࣛࢪࣝே
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ࡢぶ≉᭷ࡢᩥ໬ⓗ⤒῭ⓗせᅉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦⇃ᓮ㸪2003㸧ࠋࡲࡓ㸪
࣍ࢫࢺᅜࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢᏛᰯࡢᣢࡘᩥ໬ⓗྠ㉁໬࡬ࡢᅽຊࡢᙉࡉ
㸦ᚿỈ࣭ΎỈ㸪2001㸧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚰ⌮ᏛࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ಖ
ㆤ⪅ࡢᖐᅜព㆑ࡢ᭕᫕ࡉࡸඣ❺⏕ᚐࡢ㐍㊰ព㆑ࡢ୙᫂☜ࡉࡀ᳨ウࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸦ᮡᒸ㸪2007㸧ࠋࣈࣛࢪࣝேࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࡣᙼࡽ࡟≉᭷
ࡢᩥ໬ⓗ⤒῭ⓗせᅉ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿぶᏊ㛵ಀ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃ࢆᚰ⌮Ꮫ
ⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
➨ 2⠇ ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫⓗ  
 ◊✲  
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫࡣ㸪ಶே࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ♫఍࡜ࡢ㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚㸪༠ാⓗ࣭ཧ⏬ⓗ࡞◊✲࡜ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ಶே㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪♫
఍࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆᶍ⣴ࡋᐇ㊶ࡍࡿᚰ⌮Ꮫ࡛
࠶ࡿ㸦Dalton, Elias, & Wandersman㸪2001㸧ࠋ⡿ᅜ࡛ࡣ༡⡿⣔⛣Ẹࡢඣ❺
⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ぶᏊ㛵ಀࡢ≉ᚩࡢ᳨ウཬࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐙ
᪘࡬ࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋㸦Azmitia & Brown㸪2002; Pantin, Coatsworth, 
Feaster, Newman, Briones, Prado, & Szapocznik㸪2003㸧࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ぶᏊ㛵ಀ࡬ࡢ௓ධࡢຠᯝࡣᩥ
໬ᕪࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢ▱ぢࢆࢃࡀᅜࡢࣈࣛࢪࣝே࡟ࡑࡢ
ࡲࡲ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸦Forehand & Kotchick㸪1996㸧ࠋ  
 ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪ᕷẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ NPO ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢚
ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࡢ◊✲ࡀ࠶ࡾ㸦Ṋ⏣㸪2004㸧㸪ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐཬࡧ᪥ᮏ
ேᨭ᥼⪅࡬ࡢࢽ࣮ࢬホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮡᒸ࣭ඤ⋢㸪2007; ➉ᒣ࣭ⴱ
す㸪2008㸪2009㸧ࠋᮡᒸ࣭ඤ⋢㸦2007㸧ࡣࡉࡽ࡟㸪ࢽ࣮ࢬホ౯ࢆᇶ࡟Ẹ㛫
ᅋయ㸪Ꮫᰯ㸪⾜ᨻ㸪኱Ꮫ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡀࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ
ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᒎ㛤ࡋࡓ஦౛ࢆሗ࿌ࡋ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ
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࣏࣮ࢺ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦௨ୗ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ㸧࡟㸪ඣ❺⏕ᚐ࡬
ࡢಶูᨭ᥼ࡢศ᩿ࡢゎᾘ㸪ᨭ᥼⪅ࡢᏙ⊂ឤࡸᏙ❧ឤࡢ㍍ῶࡸᨭ᥼ពḧࡢ
ྥୖ㸪ᐁẸ༠ാࡢಁ㐍࡜࠸ࡗࡓຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡓࡔࡋ㸪
ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㏻ᖖࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ➨୍ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜࡞ࡿᐙ
᪘ࡍ࡞ࢃࡕࣈࣛࢪࣝேぶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢽ࣮ࢬホ౯ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ 3 ⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ  
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேぶ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢࢽ࣮ࢬホ౯ࡢᇶ♏
ⓗ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ࣈࣛࢪࣝேࡢぶᏊ㛵ಀ㸪ぶࡢ୺ほⓗࢽ࣮ࢬ㸪ぶ࡜Ꮫᰯࡸ
ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀࡢ≉ᚩཬࡧࡇࢀࡽ࡜ඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪◊✲ 1 ࡛ࡣࣈࣛࢪࣝேࡢぶᏊ㛵ಀ
ㄆ▱ࡢ≉ᚩ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂឤ࡜ࡢ㛵㐃㸪◊✲ 2 ࡛ࡣぶᏊ㛵ಀㄆ▱ཬࡧᆅᇦཧ
ຍࡢ≉ᚩ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂ࡜ࡢ㛵㐃㸪◊✲ 3 ࡛ࡣ୙Ⓩᰯࡢࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ
ࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱ཬࡧぶᏊࡢࢽ࣮ࢬ㸪◊✲ 4 ࡛ࡣ㧗ᰯ㐍Ꮫ⪅ࡢᏛᰯ㐺ᛂୖ
ࡢᅔ㞴ཬࡧ㐺ᛂ࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
➨ 2 ❶ ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡜ぶᏊ㛵ಀ  
        ࡢ㛵㐃  
➨ 1 ⠇ ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱࡜Ꮫᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃
㸦◊✲ 1㸧  
1㸬┠ⓗ ࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ
⩦㸪ᩍᖌ㸪つ๎㸪≉ูάື࡬ࡢែᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
2㸬᪉ἲ ศᯒᑐ㇟⪅ ᑠᏛ 5 ᖺ⏕࠿ࡽ୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ࡢඣ❺⏕ᚐ࡜ࡑࡢぶࠋ
ࣈࣛࢪࣝேぶᏊ 301 ⤌㸪᪥ᮏேぶᏊ 509 ⤌ࠋ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣࣈࣛࢪࣝேඣ
❺⏕ᚐ⩌ 128 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 12.6 ṓ㸪SD=1.5㸪⏨ᛶ 52 ྡ㸪ዪᛶ㸪72 ྡ㸪
ᑠ 5: 37 ྡ㸪ᑠ 6: 31 ྡ㸪୰ 1: 21 ྡ㸪୰ 2: 21 ྡ㸪୰ 3: 12 ྡ㸧㸪ࣈࣛࢪࣝ
ேぶ⩌ 130 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 39.9 ṓ㸪SD=6.6㸪⏨ᛶ 40 ྡ㸪ዪᛶ 86 ྡ㸧㸪᪥
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ᮏேඣ❺⏕ᚐ⩌ 461 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 12.7 ṓ㸪SD=1.5㸪⏨ᛶ 214 ྡ㸪ዪᛶ㸪
244 ྡ㸪ᑠ 5: 88 ྡ㸪ᑠ 6: 102 ྡ㸪୰ 1: 89 ྡ㸪୰ 2: 91 ྡ㸪୰ 3: 91 ྡ㸧㸪
᪥ᮏேぶ⩌ 455 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 40.6 ṓ㸪SD=5.3㸪⏨ᛶ 40 ྡ㸪ዪᛶ 412 ྡ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ඣ❺⏕ᚐ⏝㉁ၥ⣬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ㸦a㸧Ꮫᰯ㐺
ᛂឤᑻᗘ㸦22 㡯┠㸧㸸᥃ᮐ࣭㒯㸦2003㸧ࡢᏛᰯ㐺ᛂឤᑻᗘࡢ࠺ࡕ㸪ࠕᏛ⩦
ពḧࠖ7 㡯┠㸦α=.82㸧㸪ࠕᩍᖌ࡜ࡢ㛵ಀࠖ5 㡯┠㸦α=.72㸧㸪ࠕつ๎࡬ࡢែᗘࠖ
6 㡯┠㸦α=.86㸧㸪ࠕ≉ูάື࡬ࡢែᗘࠖ4 㡯┠㸦α=.81㸧ࡢ 4 ୗ఩ᑻᗘ㸪5
௳ἲࠋ㸦b㸧㐍㊰ព㆑ᑻᗘ㸦9 㡯┠㸧㸸ΎỈ㸦1990㸧ࡢ㐍㊰୙Ỵ᩿ᑻᗘࡢ࠺
ࡕ㸪ࠕ㐍㊰୙Ᏻࠖ4 㡯┠㸦α=.65㸧㸪ࠕ㐍Ꮫࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ࠖ5 㡯┠㸦α=.84㸧
ࡢ 2 ୗ఩ᑻᗘ㸪5 ௳ἲࠋ㸦c㸧ぶᏊ㛵ಀᑻᗘ㸦20 㡯┠㸧㸸ᮾ࣭᯽ᮌ࣭⦾ከ࣭
၈⃝㸦2002㸧ࡢぶᏊ㛵ಀデ᳨᩿ᰝ㸦ඣ❺⏕ᚐ⏝㸧ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ⿕ཷᐜឤࠖ10
㡯┠㸦α=.87㸧㸪ぶ࠿ࡽ┘どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠕᚰ⌮ⓗ౵ධࠖ
5 㡯┠㸦α=.65㸧㸪ࠕ㐩ᡂせồࠖ5 㡯┠㸦α=.68㸧ࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘ㸪5 ௳ἲࠋ㸦d㸧
ᒓᛶ㸦17 㡯┠㸧㸸⁫᪥ᖺᩘ㸪ᖐᅜព㆑࡞࡝ࠋぶ⏝㉁ၥ⣬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ㸦a㸧
ぶᏊ㛵ಀᑻᗘ㸦10 㡯┠㸧㸸ᮾ௚㸦2002㸧ࡢぶᏊ㛵ಀデ᳨᩿ᰝ㸦ぶ⏝㸧ࡢ
࠺ࡕ㸪ࠕ↓㛵ᚰࠖ5 㡯┠㸦α=.70㸧㸪ࠕ㣴⫱୙Ᏻࠖ5 㡯┠㸦α=.60㸧ࡢ 2 ୗ఩
ᑻᗘ㸪5 ௳ἲࠋ㸦b㸧ᑗ᮶ᒎᮃᑻᗘ㸦5 㡯┠㸧㸸ⓑ஭㸦1994㸧ࡢ᫬㛫ⓗᒎᮃ
య㦂ᑻᗘࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ┠ᶆᚿྥᛶࠖ5 㡯┠㸦α=.64㸧㸪5 ௳ἲࠋ㸦c㸧ᒓᛶ㸦21
㡯┠㸧㸸⁫᪥ᖺᩘ㸪᮶᪥┠ⓗ㸪ᖐᅜព㆑࡞࡝ࠋ࡞࠾㸪ᮾ௚㸦2002㸧࡜ྠࡌ
ࡃ α=.60 ௨ୖࡢୗ఩ᑻᗘࢆศᯒ࡟⏝࠸ࡓࠋㄪᰝᡭ⥆ࡁ ↓グྡ⮬グᘧࡢ
ඣ❺⏕ᚐ⏝ཬࡧぶ⏝㉁ၥ⣬ࢆసᡂࡋ㸪᪥ᮏㄒ∧࠿࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ∧ࡢ࡝ࡕ
ࡽ࠿୍᪉࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ∧㉁ၥ⣬ࡣ㏫⩻ヂࢆ⾜࠸㸪
⾲⌧ࡢ㐺ษࡉࢆ☜ㄆࡋࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2005 ᖺ 12 ᭶࠿ࡽ 2006 ᖺ 10 ᭶࡛
࠶ࡗࡓࠋ  
3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ ぶᏊ㛵ಀㄆ▱ࡢ≉ᚩ ࣈࣛࢪࣝே⩌ࡢぶᏊ㛵ಀᑻᗘᚓ
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Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⥆᯶࡛ᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪∗ẕࢆྜࢃࡏ࡚ศᯒࡋࡓࠋ
ぶᏊ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᪥఑ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ↓㛵ᚰ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࣈࣛࢪࣝே
ぶ⩌㸦M=1.99㸪SD=0.81㸧ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேぶ⩌㸦M=2.31㸪SD=0.60㸧ࡼࡾࡶ
పࡃ㸦 t㸦583㸧=4.85㸪p<.01㸧㸪ࣈࣛࢪࣝேࡢぶࡀඣ❺⏕ᚐࡢ⾜ືࡸẼᣢ
ࡕ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࠕ⿕ཷᐜឤ㸦ࠖ t㸦587㸧=6.38㸪p<.01㸪఑ : M=4.17㸪
SD=0.72㸪᪥ : M=3.69㸪SD=0.76㸧㸪ࠕᚰ⌮ⓗ౵ධ 㸦ࠖ t㸦586㸧=4.83㸪p<.01㸪
఑ : M=3.51㸪SD=0.86㸪᪥ : M=3.09㸪SD=0.87㸧㸪ࠕ㐩ᡂせồ 㸦ࠖ t㸦586㸧=6.98㸪
p<.01㸪఑ : M=3.89㸪SD=0.86㸪᪥ : M=3.29㸪SD=0.86㸧࡟ࡘ࠸࡚ࣈࣛࢪࣝ
ேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡼࡾࡶ㧗ࡃ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀぶ࠿ࡽࡢ
┘どࡸᮇᚅࢆᙉࡃឤࡌ㸪ྠ᫬࡟ឡ᝟ࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡢࠕ⿕ཷᐜឤ ࡜ࠖࠕᚰ⌮ⓗ౵ධ㸦ࠖr=.27㸪
p<.01㸧㸪ࠕ㐩ᡂせồ 㸦ࠖr=.46㸪p<.001㸧࡟ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋᮏ◊✲ࡢ
ࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡀ㸪⡿ᅜᅾఫࡢ༡⡿⣔⛣Ẹ࡜ྠᵝ࡟ᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡢ㏆࠸ぶ
Ꮚ㛵ಀ㸦Azmitia & Brown㸪2002㸧ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࣈࣛࢪࣝே
ࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡜ぶᏊ㛵ಀㄆ▱㸪ぶࡢᑗ᮶ᒎᮃࡢ㛵㐃 ྛᣦᶆࡢᚓⅬ࡟ᛶᕪ
ཬࡧᏛᰯ✀࡟ࡼࡿᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪⏨ዪཬࡧᑠ୰Ꮫ⏕ࢆศࡅ
ࡎ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛᰯ㐺ᛂឤཬࡧ㐍㊰ព㆑ࢆᚑᒓኚᩘ㸪ぶᏊ㛵ಀㄆ▱㸪
ぶࡢᑗ᮶ᒎᮃ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ⁫᪥ᮇ㛫ཬࡧᏛᖺࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ୖグࡢኚᩘ࡛Ꮫᰯ㐺ᛂឤࡢ 20%࠿ࡽ 40%ࡀㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡞࠿࡛ࡶࠕ⿕ཷᐜឤࠖࡀ㸪ࠕつ๎࡬ࡢែᗘ 㸦ࠖβ=.54㸪p<.001㸧
࡞࡝Ꮫᰯ㐺ᛂឤ࡜᭱ࡶᙉ࠸ṇࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋඣ❺
⏕ᚐࡀぶ࠿ࡽࡢឡ᝟ࢆឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࡍࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࠕࣔ
ࣛࢺࣜ࢔࣒ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㐩ᡂせồ 㸦ࠖβ=-.22㸪p<.05㸧ࡀ㈇ࡢ㛵㐃㸪ࠕぶࡢ
㣴⫱୙Ᏻ 㸦ࠖβ=.19㸪p<.05㸧ࡀṇࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓࠋぶࡢ୙Ᏻࢆపῶࡍࡿࡇ
࡜㸪ぶࡢᮇᚅࢆඣ❺⏕ᚐ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㐍㊰Ỵᐃࡢᨭ᥼࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡲ
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ࡓ㸪ぶࡢࠕ┠ᶆᚿྥᛶࠖࡣࠕᩍᖌ㛵ಀ 㸦ࠖβ=.26㸪p<.01㸧ཬࡧࠕ≉ูάືࠖ
㸦β=.15㸪p<.05㸧࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡗࡓࠋぶࡀᑗ᮶ࡢ┠ᶆࢆ᫂☜࡟ᣢ࡚ࡿ
ࡼ࠺ᨭ᥼ࡍࡿᚲせᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᶆᮏᩘࡀᑡ࡞ࡃ᭷ຠᅇ⟅⋡
ࡶప࠸ࡓࡵ⤖ᯝࡢゎ㔘࡟ࡣὀពࢆせࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ぶᏊ㛵ಀᑻᗘࡢಙ㢗ᛶ
ࡀప࠿ࡗࡓࡓࡵᑻᗘࢆᨵၿࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ぶࡀ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱ࡸᆅᇦ
࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࡀඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ୙㐺ᛂ࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵ㸦ඤ⋢㸪2006㸧㸪ぶ࡜Ꮫᰯཬࡧᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ  
➨ 2 ⠇ ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱࡜Ꮫᰯ㐺ᛂ㸪ᆅᇦཧ  
ຍ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃㸦◊✲ 2㸧  
1㸬┠ⓗ ࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱㸪Ꮫᰯཬࡧᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
2㸬᪉ἲ ศᯒᑐ㇟⪅ ᑠᏛ 5 ᖺ⏕࠿ࡽ୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ࡢඣ❺⏕ᚐ࡜ࡑࡢぶࠋ
ࣈࣛࢪࣝேぶᏊ 60 ⤌ཬࡧ᪥ᮏேぶᏊ 600 ⤌ࠋ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣࣈࣛࢪࣝேඣ
❺⏕ᚐ⩌ 45 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 12.2 ṓ㸪SD=1.3㸪⏨ᛶ 24 ྡ㸪ዪᛶ㸪20 ྡ㸪
ᑠ 5: 12 ྡ㸪ᑠ 6: 14 ྡ㸪୰ 1: 8 ྡ㸪୰ 2: 5 ྡ㸪୰ 3: 5 ྡ㸧㸪ࣈࣛࢪࣝே
ぶ⩌ 38 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 40.1 ṓ㸪SD=6.8㸪⏨ᛶ 8 ྡ㸪ዪᛶ 29 ྡ㸧㸪᪥ᮏே
ඣ❺⏕ᚐ⩌ 593 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 12.4 ṓ㸪SD=1.5㸪⏨ᛶ 297 ྡ㸪ዪᛶ㸪296
ྡ㸪ᑠ 5: 162 ྡ㸪ᑠ 6: 130 ྡ㸪୰ 1: 101 ྡ㸪୰ 2: 99 ྡ㸪୰ 3: 97 ྡ㸧㸪
᪥ᮏேぶ⩌ 533 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 40.7 ṓ㸪SD=4.8㸪⏨ᛶ 40 ྡ㸪ዪᛶ 491 ྡ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ඣ❺⏕ᚐ⏝㉁ၥ⣬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ㸦a㸧ぶᏊ㛵
ಀᑻᗘ㸦20 㡯┠㸧㸸◊✲ 1 ࡜ྠࡌࡃ㸪ࠕ⿕ཷᐜឤࠖ10 㡯┠㸦α=.92㸧㸪ࠕᚰ
⌮ⓗ౵ධࠖ5 㡯┠㸦α=.70㸧㸪ࠕ㐩ᡂせồࠖ5 㡯┠㸦α=.71㸧ࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘࠋ
㸦b㸧Ꮫᰯ㐺ᛂឤ㸦3 㡯┠㸧㸸㡯┠ᩘࢆῶࡽࡋᑐ㇟⪅ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓ
ࡵ㸪⊂⮬࡟సᡂࠋ₎Ꮠ⬟ຊཬࡧḞᖍ᪥ᩘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ᤵᴗࡢ⌮
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ゎᗘ㸪ᤵᴗ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰ㸪Ⓩᰯពḧ࡟ࡘ࠸࡚ྛ 1 㡯┠㸪5 ௳ἲࠋ㸦c㸧Ḟ
ᖍ᪥ᩘ㸦1 㡯┠㸧㸸1 ᏛᮇࡢḞᖍ᪥ᩘ㸪3 ௳ἲࠋ㸦d㸧₎Ꮠ⬟ຊ㸦31 ၥ㸧㸸Ꮫ
ᰯ㐺ᛂࡢ㔜せ࡞ᣦᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣍ࢫࢺᅜࡢᏛ⩦ゝㄒࡢ⬟ຊࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵ㸪ᑠᏛᰯ࡛⩦࠺₎Ꮠࡢㄞࡳࢸࢫࢺ㸦17 ၥ㸧࡜᭩ࡁྲྀࡾࢸࢫࢺ㸦14
ၥ㸧ࠋ㸦e㸧㐍㊰ᕼᮃ㸸ᕼᮃࡍࡿ㐍Ꮫඛࢆ㑅ᢥࠋ㸦 f㸧ᆅᇦཧຍ㸦7 㡯┠㸧㸸
ሿ㏻࠸࡞࡝ࠋ㸦g㸧ᒓᛶ㸦8 㡯┠㸧㸸◊✲ 1 ࡜ྠᵝࠋぶ⏝㉁ၥ⣬ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾࠋ㸦a㸧ぶᏊ㛵ಀᑻᗘ㸦5 㡯┠㸧㸸◊✲ 1 ࡜ྠࡌᑻᗘࡢ࠺ࡕࠕ㐩ᡂせồࠖ
5 㡯┠㸦α=.63㸧ࠋ㸦b㸧Ꮫᰯᩍ⫱࡬ࡢᮇᚅ㸦8 㡯┠㸧㸸࣋ࢿࢵࢭᮍ᮶ᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮㸦2004㸧ࡢࠕᏛᰯ࡟ᮇᚅࡍࡿᣦᑟࡸྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡢ࠺ࡕ㸪ᇶ♏Ꮫຊ㸪
ཷ㦂Ꮫຊ㸪⏕ά⩦័࡞࡝㸪4 ௳ἲࠋ㸦c㸧㐍㊰ᕼᮃ㸸ඣ❺⏕ᚐ࡟ᕼᮃࡍࡿ
㐍Ꮫඛࢆ㑅ᢥࠋ㸦d㸧ᆅᇦཧຍ㸦10 㡯┠㸧㸸Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ぶྠኈࡢ஺
ὶ࡞࡝ࠋ㸦e㸧ᒓᛶ㸦9 㡯┠㸧㸸◊✲ 1 ࡜ྠࡌࠋㄪᰝᡭ⥆ࡁ ◊✲ 1 ࡜ྠࡌࠋ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ∧㉁ၥ⣬ࡢ⾲⌧࡟ಟṇࢆຍ࠼ࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2008 ᖺ 12 ᭶
࠿ࡽ 2009 ᖺ 1 ᭶ࠋ  
3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ ぶᏊ㛵ಀㄆ▱ࡢ≉ᚩ ぶࡢࠕ㐩ᡂせồࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࣈࣛ
ࢪࣝேぶ⩌㸦M=4.21㸪SD=0.78㸧ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேぶ⩌㸦M=3.09㸪SD=0.62㸧
ࡼࡾ㧗ࡃ㸦 t㸦569㸧=10.63, p<.001㸧㸪ࣈࣛࢪࣝேࡢぶࡣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᮇᚅ
ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᏛᰯ㐺ᛂࡢ≉ᚩ ᪥఑ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪1 ᏛᮇࡢḞ
ᖍ᪥ᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡼࡾࠕ0
᪥㸦ࡐࢇࡐࢇఇࢇ࡛࠸࡞࠸㸧ࠖ ࡢ๭ྜࡀపࡃ㸪ࠕ30 ᪥௨ୖࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠿
ࡗࡓ㸦χ2㸦2㸧=28.23㸪p<.05㸧ࠋ₎Ꮠ⬟ຊ࡛ࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡢ
༙ᩘ௨ୖࡀ㸪ᑠ 3 ௨㝆࡟⩦࠺₎Ꮠࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡎ῝้࡞ᐇែࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣈࣛࢪࣝேぶᏊࡢ㐍㊰ᕼᮃ࡛ࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேぶ⩌ࡢ᪉ࡀࣈ
ࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ⩌ࡼࡾ㺀୰Ꮫࡲ࡛㺁ࡢ๭ྜࡀపࡃࠕ኱Ꮫ㝔ࡲ࡛ࠖࡢ๭ྜ
ࡀ㧗ࡃ㸪ぶᏊ㛫ࡢ┦㐪ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸦χ2㸦3㸧=13.37㸪p<.05㸧ࠋࣈࣛࢪࣝ
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ᮏᅜࡢ᪥⣔ே♫఍࡛ࡣ㸪ᩍ⫱࡛㌟ࢆ❧࡚ࡿព㆑ࡀᙉࡃ㸦஧ᐑ㸪2004㸧㸪ࡑ
ࢀࡀࣈࣛࢪࣝேぶ⩌ࡢ㐍㊰ᕼᮃࡢ㧗ࡉࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᆅᇦཧຍࡢ≉ᚩ ᪥఑ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪ぶࡢᏛᰯ⾜஦࡬ࡢཧຍ㢖ᗘ㸦 t㸦38㸧
=5.01㸪p<.001㸧ཬࡧᏛᰯ࠿ࡽࡢ㓄ᕸ≀ࢆぢࡿ㢖ᗘ㸦 t㸦38㸧=7.25㸪p<.001㸧
ࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேぶ⩌ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேぶ⩌ࡼࡾ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓࠋࣈࣛࢪࣝே
ࡢぶࡣᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ㄗゎࡉࢀࡸࡍ࠸㸦⏣୰㸪2004㸧ࡀ㸪
ࠕ㐩ᡂせồࠖࡢ㧗ࡉࡸ㧗ᏛṔᚿྥ࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗ≉ᚩࡢ⌮ゎࢆ᪥ᮏேᨭ
᥼⪅ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗ᏛṔᚿྥࡔࡀᩍ⫱ཧຍࡣᑡ࡞  
࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㐍㊰ࢆࡵࡄࡿぶᏊ㛫ࡢⴱ⸨ࡶ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ ࣈ
ࣛࢪࣝேࡢᏛᰯ㐺ᛂ࡜ぶᏊ㛵ಀㄆ▱ཬࡧᆅᇦཧຍ࡜ࡢ㛵㐃  Ꮫᰯ㐺ᛂ
ࡢᣦᶆࢆᚑᒓኚᩘ㸪ぶᏊ㛵ಀㄆ▱㸪ぶࡢᆅᇦཧຍ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ⁫᪥ᮇ㛫
ཬࡧᏛᖺࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ㐩ᡂせồࠖ
࡜ࠕ㐍㊰ᕼᮃࠖ࡟ṇࡢ㛵㐃ࡀ㸦β=.43㸪p<.01㸧㸪ࠕᚰ⌮ⓗ౵ධࠖ࡜ࠕḞᖍ
᪥ᩘࠖ࡟㈇ࡢ㛵㐃ࡀ㸦β=-.41㸪p<.01㸧ࡳࡽࢀࡓࠋぶ࠿ࡽࡢ┘どࢆឤࡌࡿ
ࡇ࡜ࡣඣ❺⏕ᚐࡢⓏᰯ⾜ືࢆ⥔ᣢࡋ㸪ぶ࠿ࡽࡢᮇᚅࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ㐍Ꮫ
࡬ࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ࠕᚰ⌮ⓗ౵ධࠖ࡜ࠕ⯆࿡㛵ᚰࠖ
㸦β=-.33㸪p<.05㸧㸪ぶࡢࠕ㐩ᡂせồࠖ࡜ࠕⓏᰯពḧ 㸦ࠖβ=-.28㸪p<.05㸧࡟
㈇ࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋⓏᰯࡸᤵᴗ࡬ࡢ✚ᴟⓗែᗘ࡛ࡣ㸪ぶ࠿ࡽឤࡌࡿឡ
᝟ࡢᙉࡉࡀྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ㸪ぶ࠿ࡽࡢ┘どࡸᮇᚅࡢᙉࡉࡀ㸪Ꮫᰯ㐺ᛂ
ឤࢆపୗࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕぶࡢᆅᇦάືࠖ࡜ࠕⓏᰯព
ḧࠖ࡟ࡶṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ㸦β=.43㸪p<.01㸧㸪ぶࡢᆅᇦཧຍࢆಁࡍ
ᨭ᥼ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣈࣛࢪࣝேࡢᏛᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃せᅉࡣ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫⓗ௓ධࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪୙㐺ᛂ≧ែ
࠿ࡽ㐺ᛂ≧ែ࡟ྥ࠿࠺ኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
Ꮫᰯ୙㐺ᛂࡀ㢧ⴭ࡞୙Ⓩᰯࡢ஦౛ཬࡧࣈࣛࢪࣝேࡢ୰࡛ࡶⰋዲ࡞Ꮫᰯ㐺
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ᛂࢆ♧ࡋࡓ㧗ᰯ㐍Ꮫ஦౛ࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
 ➨ 3⠇ ୙Ⓩᰯࡢ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢぶᏊ㛵ಀཬࡧぶᏊࡢ  
ࢽ࣮ࢬ࡟㛵ࡍࡿ㉁ⓗ᳨ウ㸦◊✲ 3㸧  
1㸬┠ⓗ ୙Ⓩᰯࡢࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢぶᏊ㛵ಀཬࡧぶᏊࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ  
2㸬᪉ἲ ㄪᰝᡭ⥆ ୙Ⓩᰯ஦౛ࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵ㸪ゼၥ㠃᥋ㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡣ Aᕷᩍ⫱ጤဨ఍⫋ဨཬࡧ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡀඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
እᅜேࡢேᶒ᧦ㆤ࡜ಶே᝟ሗಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⪅ࡢᢳฟ࡜ゼၥ㠃᥋
ㄪᰝᐇ᪋ཬࡧ⤖ᯝࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡣᕷᩍጤ⫋ဨࡀ⾜࠸㸪◊✲ィ⏬ࡢ❧᱌㸪
ゼၥ㠃᥋ㄪᰝࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂ㸪ㄪᰝဨࡢ஦๓◊ಟ㸪⤖ᯝࡢศᯒࡣ኱Ꮫ
ࡢ◊✲⪅ࡀᢸᙜࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ ᑐ㇟⪅ࡢᢳฟࡣ㸪A ᕷ᮲౛࡜እົ┬
ࡢᣦᑟ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௨ୗࡢᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋ㸦a㸧ࠕእᅜேⓏ㘓ཎ⚊ ࢆࠖ㜀ぴࡋ㸪
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᏛᰯⓏ㘓᝟ሗ࡜↷ྜࡋࡓ⤖ᯝ㸪୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐࡢᅾఫࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦b㸧ᅾ⡠ᰯ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟ࣈࣛࢪࣝᅜ⡠࡛Ꮫᰯᇶᮏ
ㄪᰝࡢ୙Ⓩᰯࡢᇶ‽࡟ヱᙜࡍࡿඣ❺⏕ᚐཬࡧᅾ⡠ᰯࡢᩍဨ࠿ࡽ୙Ⓩᰯഴ
ྥࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐࡢྡ⡙ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪2007 ᖺ 5
᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸪A ᕷࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿࣈࣛࢪࣝᅜ⡠ࡢᑠᏛ⏕ 58 ྡ㸪୰
Ꮫ⏕ 15 ྡィ 73 ྡࡢ࠺ࡕ㸪୙ⓏᰯࡢᑠᏛ⏕ 9 ྡ㸪୰Ꮫ⏕ 3 ྡィ 12 ྡཬࡧ
ࡑࡢぶ࡟ᜳⓙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ ᗈᓥᕷᕷẸᒁேᶒၨⓎ㒊㸦2005㸧㸪
ྍඣᕷ௻⏬㒊ࡲࡕ࡙ࡃࡾ᥎㐍ㄢ㸦2006㸧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2007㸧ࢆཧ⪃࡟㸪
㠃᥋ㄪᰝ㡯┠ࢆసᡂࡋࡓࠋぶ࡟ࡣ㸪ヱᙜඣ❺⏕ᚐࡢ㸦a㸧୙Ⓩᰯࡢ⌮⏤㸪
㸦b㸧Ꮫᰯ࡟⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸᫬ࡢ㐣ࡈࡋ᪉㸪㸦c㸧Ⓩᰯࡢࡓࡵ࡟Ꮫᰯ࡟ࡋ࡚ḧ
ࡋ࠸ࡇ࡜࡞࡝ 11 㡯┠ࢆᑜࡡࡓࠋඣ❺⏕ᚐ࡟ࡣ㸪㸦d㸧୙Ⓩᰯࡢ⌮⏤㸪㸦e㸧
Ꮫᰯ࡟ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡇ࡜㸪㸦 f㸧ぶ࡟ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡇ࡜࡞࡝ 12 㡯┠ࢆᑜࡡࡓࠋ
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝࢆྵࡴㄪᰝဨ 3 ྡࡀྛᐙᗞࢆゼၥࡋ㸪ぶᏊྠ
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ᖍࡢ㠃᥋ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2007 ᖺ 11 ᭶࠿ࡽ 12 ᭶࡛࠶ࡗࡓࠋ
஦౛᳨ウἲ 12 ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⮫ᗋ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞஦౛◊✲ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ  
3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ ᅇ⟅ࡢᴫせ ༠ຊࡢᚓࡽࢀࡓᐙ᪘ࡣ 6 ᐙ᪘࡛㸪ඣ❺⏕
ᚐࡣ 11 ྡ㸦ᑠᏛ⏕ 8 ྡ㸪୰Ꮫ⏕ 3 ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ஦౛ࡢヲ⣽ࡣ┬␎ࠋ  
୙Ⓩᰯ஦౛ࡢぶᏊ㛵ಀ࡜ぶᏊࡢ୺ほⓗࢽ࣮ࢬ 㸦a㸧⁫᪥ᮇ㛫࡟࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ㸪࡯ࡰ඲࡚ࡢඣ❺⏕ᚐࡀ᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ㸦b㸧
ぶࡀඣ❺⏕ᚐࡢ཭ே㛵ಀࡢၥ㢟ࡸពḧࡢῶ㏥ࡢࢧ࢖ࣥࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪
୙Ⓩᰯࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ぶᏊ㛫࡛ㄆ㆑࡟ࡎࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦c㸧୙Ⓩᰯ≧ែࡀ
῝้໬࠶ࡿ࠸ࡣ㛗ᮇ໬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ᨭ᥼ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ぶᏊ㛫࡟㱈
㱒ࡀ࠶ࡾ㸪ぶᏊ࡜ࡶ࡟Ꮫᰯࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀྥ࠿࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦d㸧
Ꮫᰯഃࡣᐙᗞ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࡢᑐᛂࢆヨࡳࡓࡀ㸪ゝㄒࡢၥ㢟ࡸᩥ໬ᕪ࡞࡝࡛
ዌຌࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ୙Ⓩᰯࡢ㛗ᮇ໬࡟ࡣᵝࠎ࡞ᝏ໬せᅉࡀ㛵㐃ࡍࡿࡀ㸦ᑠ
ᯘ㸪2003㸧㸪ࣈࣛࢪࣝேࡢሙྜ࡟ࡣ㸪୍᪦୙Ⓩᰯ≧ែ࡟࡞ࡿ࡜ぶᏊ㛫ࡢㄆ
㆑ࡢࡎࢀࡸᏛᰯ㞳ࢀࡀ῝้໬ࡍࡿࡓࡵ㸪ண㜵ⓗ௓ධࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  
➨ 4⠇ ⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ㧗ᰯ㐍Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࡢ㉁  
ⓗ᳨ウ㸦◊✲ 4㸧  
1㸬┠ⓗ 㧗ᰯ㐍Ꮫ⪅ࡢᏛᰯ㐺ᛂୖࡢᅔ㞴ཬࡧ㐺ᛂ࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㸪
ぶ㸪Ꮫᰯ㸪ᆅᇦࡢࢧ࣏࣮ࢺ㈨※࡜ࡢ㛵ಀࢆ୺㢟࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࠋ  
2㸬᪉ἲ ศᯒᑐ㇟⪅ ᪥ᮏࡢ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓࣈࣛࢪࣝே㧗ᰯ⏕ཬࡧ༞ᴗ
⏕ 6 ྡࠋศᯒ࡟ᚲせ࡞ேᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ࣈࣛࢪࣝே࡜㢮ఝࡋࡓᩥ໬
ⓗ⤒῭ⓗ⫼ᬒཬࡧぶᏊ㛵ಀࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀࡿ࣮࣌ࣝே 2 ྡཬࡧࣇ࢕ࣜࣆࣥ
ே 1 ྡ㸪ィ 3 ྡࢆຍ࠼ࡓࠋ◊✲ᡭ⥆ࡁ 2011 ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 2012 ᖺ 10 ᭶
࡟᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࢜ࣜ
࣮࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ᮌୗ㸪2003㸧࡟ࡼࡾ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵ಀࡢࣔࢹࣝࢆ⏕
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ᡂࡋࡓࠋᴫᛕཬࡧ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢෆᐜⓗጇᙜᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᡭ⥆ࡁࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ㸦a㸧ㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆࡼࡃ▱ࡿ኱Ꮫᩍဨཬࡧ኱Ꮫ㝔⏕ 3 ྡࡀศ
ᯒࢆ⾜࠸㸪ྜពࡢᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᴫᛕཬࡧ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ๐㝖ࡋࡓࠋ㸦b㸧
ࣈࣛࢪࣝே࡬ࡢᨭ᥼⤒㦂ࡢ㇏࠿࡞ᨭ᥼⪅ 1 ྡཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫࢆ
ᑓ㛛࡜ࡋ࡞࠸኱Ꮫᩍဨ࡜㸪ᴫᛕཬࡧ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⌧ᐇ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪
᜛ពⓗ࡛࡞࠸࠿ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ಙ㢗ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ศᯒ⪅
௨እࡢᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 2 ྡ࡜ࡢศ㢮⪅㛫୍⮴⋡ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ㉁ၥ
㡯┠ 㧗ᰯ㐍Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ㸦a㸧⮬ศࡢ⪃࠼㸪㸦b㸧㡹ᙇࡾ㸪㸦c㸧ⱞປ㸪㸦d㸧
ᐙ᪘ࡢ⪃࠼㸪㸦e㸧᪥ᮏ࡛ࡢᏛᰯ⏕άࠋ  
3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪25 ಶࡢᴫᛕཬࡧ 7 ಶࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⏕ᡂ
ࡉࢀࡓࠋᴫᛕ⏕ᡂࡢศ㢮⪅㛫୍⮴⋡ࡣ 84.9%㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ⏕ᡂࡢศ㢮⪅
㛫୍⮴⋡ࡣ 84.0%࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵㐃ࢆᇶ࡟㸪㧗ᰯ㐍Ꮫࡲ࡛
ࡢᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➨ 1 ẁ㝵 : ⤖ᯝⓗ࡟㧗ᰯ࡟ྜ᱁ࡋࡓ
⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡛Ꮫ⩦ୖࡢᅔ㞴࠿ࡽຮᙉ࡟ᑐࡋ࡚↓Ẽຊࢆ⤒
㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ➨ 2 ẁ㝵 : ᩍᖌ࠿ࡽࡢᚋᢲࡋࡸᏛᰯ࡛ࡢᡂຌయ㦂࡟ࡼࡗ࡚
Ꮫ⩦ࡀືᶵ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋᏛ⩦࠿ࡽࡢ୍᫬ⓗ࡞㏥༷࠿ࡽࡢᅇ᚟࡟ࡣ㸪ぶ࡜
ࡢ᝟⥴ⓗࡘ࡞ࡀࡾࡸᏛᰯ࣭ᐙᗞ௨እࡢ㈨※ࡢά⏝ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 3
ẁ㝵 : ぶᏊ㛫ࡢᵝࠎ࡞ⴱ⸨ࡢඞ᭹ࡢࡓࡵ࡟㸪ぶࡀ⏕ᚐ࡟⮬ࡽࡢᕼᮃࢆゝ
ⴥ࡛ලయⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜㸪ぶࡀ⏕ᚐࡢࡓࡵ࡟ᤵᴗཧほ࡞࡝┠࡟ぢ࠼ࡿ⾜
ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 4 ẁ㝵 : Ꮫᰯ୙㐺ᛂࡸぶᏊ㛫ⴱ⸨ࡀ
῝้࡞ሙྜ㸪Ꮫຊྥୖࡢࡓࡵࡢಶูᣦᑟ㸪ᚰ⌮ⓗᏳᐃࡢࡓࡵࡢࣆ࢔࣭ࢧ
࣏࣮ࢺ࡞࡝ᆅᇦ㈨※ࡢά⏝ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 5 ẁ㝵 : ཷ㦂ࢆ஌ࡾ㉺
࠼࡚㧗ᰯ㐍Ꮫࢆᯝࡓࡋࡓ⪅ࡣ㸪ࡼࡾ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡛ලయⓗ࡞ᑗ᮶ീ࡟ᛮ࠸
ࢆᕠࡽࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡿഃ࠿ࡽᚋ㍮࡟ࢧ࣏࣮ࢺࢆ୚࠼
ࡿഃ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேぶ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣡
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࣮࢟ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ 3 ࡘࡢㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ➨ 1 ࡣ㸪ᨭ᥼┠ᶆࢆࠕᏛ
ᰯ࡟㏻࠸⥆ࡅࡿࠖࡇ࡜࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㐺ᛂࡢ㧗ప࡟࠿࠿ࢃࡽࡎຮᙉ࠿ࡽ୍᫬ⓗ࡟㏥༷ࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ
ࠕᏛᰯ࡟㏻࠸⥆ࡅࡿࠖࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぶ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡣ㸪ぶ࡟᝟⥴ⓗࢧ࣏࣮ࢺᥦ౪ࡢ୺せ࡞㈨※࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ
㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ͆ࠋ ᐙᗞෆࡢⴱ⸨ ͇ࡀ኱ࡁࡃぶࡢࢧ࣏࣮ࢺᶵ⬟࡟
┠ࡀྥࡁ㞴࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࣈࣛࢪࣝேಖㆤ⪅఍࡞࡝ࢆ㏻ࡋࡓぶ࡬ࡢᨭ
᥼ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ➨  ࡟ࡣ㸪ぶࡢ㝈⏺ࢆ⿵࠺ࡓࡵ㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢ㈨※ࡀ㸪
ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢ͆✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳ͇࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴࢆಶูᣦᑟ
࡞࡝࡛┤᥋ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
➨ 3 ❶ ⥲ྜ⪃ᐹ  
  ➨ 1 ⠇ ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ  
ᮏ◊✲ࡢ➨ 1 ࡢᡂᯝࡣ㸪⁫᪥᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ␗ᩥ໬㐺ᛂᨭ᥼࡟㛵ࡍ
ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲㸦ᮡᒸ㸪2008㸧ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚㸪ࣈࣛ
ࢪࣝேࡢぶᏊ㛵ಀㄆ▱ࡸᆅᇦཧຍࡢ≉ᚩ࡜Ꮫᰯ㐺ᛂࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋ㸪ࣈ
ࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ㐺ᛂࡢࡓࡵࡢぶ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࡟ᙺ❧ࡘ
▱ぢࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡢᡂᯝࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢ
ᨭ᥼⪅࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ୙Ⓩᰯඣ❺⏕ᚐࡢ≉ᚩࡸ୺ほⓗࢽ࣮ࢬ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡢᡂᯝࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝேඣ❺⏕ᚐࡢ㧗ᰯ㐍
Ꮫࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ᮏே㸪ぶ㸪Ꮫᰯ㸪ᆅᇦࡢᨭ᥼⪅ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ┦
஫స⏝ࡀᏛᰯ㐺ᛂࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ
ᡂᯝࡣ㸪᪥ᮏேᨭ᥼⪅ࡸࣈࣛࢪࣝேಖㆤ⪅ࡀ㞟ࡲࡿእᅜேಖㆤ⪅఍࡞࡝
࡛ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ά⏝ࡉࢀࡓ㸦ඤ
⋢㸪2011㸧ࠋ  
  ➨ 2 ⠇ ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢㄢ㢟  
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 ᮏ◊✲ࡣᶓ᩿ⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᚋࡣࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥ
ࢭ࣮ࣛ࡞࡝࡜༠ാࡋࡓ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗ࡞◊✲ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㧗ᰯ㐍Ꮫ
ࡢᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࣈࣛࢪࣝேࡢࢧࣥࣉࣝࢆ༑ศ࡟☜ಖ
ࡋ㸪ࣈࣛࢪࣝே≉᭷ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ඣ❺⏕ᚐ
ࡢ㐍Ꮫ࡟క࠺ぶഃࡢᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᖐ
ᅜᚋࡢඣ❺⏕ᚐࡢ෌㐺ᛂᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ᅾࢧࣥࣃ࢘ࣟࡢ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேᚰ
⌮Ꮫ⪅࡜༠ാࡋᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ࡶ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ඤ⋢㸪2011; Nakagawa㸪
2001㸧ࠋ  
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